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Título: Los grupos interactivos y el éxito escolar. 
Resumen 
Los grupos interactivos pertenecen a la filosofía del innovador proyecto de las Comunidades de Aprendizaje. Parten del objetivo 
central de que para educar a un niño se necesita una comunidad entera ya que el desarrollo de las competencias social, personal, 
emocional y ciudadana es fruto de la evolución de variables contextuales. La interacción de los alumnos con diferentes adultos 
conlleva a un aprendizaje de saberes completo. Además el trabajo en equipo proporciona un intercambio de comunicación 
relevante y una motivación añadida para conseguir un rendimiento escolar exitoso. 
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Title: Interactive groups and school success. 
Abstract 
Interactive groups belong to the philosophy of the innovative project of Learning Communities. Branch off the central goal of 
educating a child for a whole community is needed because the development of social, personal, emotional and civic competencies 
is the result of the evolution of contextual variables. The interaction of students with different learning adults leads to full 
knowledge. In addition teamwork provides an exchange of relevant communication and an added motivation for a successful 
school performance. 
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La puesta en marcha de los Grupos Interactivos en las Comunidades de Aprendizaje ha puesto de manifiesto que los 
centros escolares son espacios ideales para comprobar que en un mismo territorio pueden convivir gente de diferentes 
orígenes, lenguas, culturas o etnias contribuyendo a un enriquecimiento para todos. 
Esta nueva forma de planteamiento de los grupos tiene su base en la realidad de que aquello que aprende cada niño o 
niña depende cada vez más del conjunto de interacciones de las personas adultas con quien se relaciona. Estas palabras  
nos invitan a pensar en una nueva forma de educación que no se adapta a la aceptación y adaptación de contextos 
adversos, sino que pretende transformarlos.  Desde el departamento de Orientación se plantea esta intervención dando 
soporte al proceso de enseñanza y aprendizaje y colaborando con el profesorado para que, partiendo de una pedagogía de 
máximos, podamos comprobar que todo el alumnado ve valoradas sus capacidades. 
Según el CREA (Centro de Recursos de Estudios Avanzados)  los grupos interactivos son agrupaciones de alumnos 
heterogéneos donde se realiza una actividad concreta bajo la tutela de una persona adulta voluntaria que puede ser un 
estudiante universitario, un familiar, un exalumno o un profesor jubilado. La composición de los miembros del grupo es 
totalmente flexible y puede variar cada día, pero es importante asegurar que sean grupos heterogéneos en género o 
rendimiento. El profesor responsable del aula dinamizará el trabajo de grupo y de cada tutor. En vez de extraer al alumno 
fuera del aula, introducimos en ella todos los recursos necesarios para garantizar la adquisición de unas competencias 
básicas y asumir que la educación requiere de la participación de todos los sectores sociales. Además la autonomía 
organizativa de los centros permite  adoptar experimentaciones u otras formas de organización, todo con el objetivo de 
mejorar el rendimiento académico del alumno. 
Con la introducción de los grupos interactivos se pretende favorecer la intervención entre los iguales del grupo y al 
mismo tiempo activar el trabajo en equipo. Los profesores tienen que formarse en el trabajo de grupos y superar las 
reticencias que aún existen a que los alumnos trabajen por grupos. Esto implica potenciar las habilidades comunicativas, 
las habilidades de gestión de conflictos y mucha paciencia por parte del profesorado. Si somos capaces de afirmar que la 
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ocupa y dejar que nuestros alumnos se equivoquen, reformulen sus objetivos y  practiquen las destrezas sociales de 
grupo.  
Otra característica importante de los grupos interactivos es que conseguimos ampliar el intercambio de conocimientos 
mediante una trama de interacciones entre el alumnado y las personas adultas que se encuentran participando en el aula. 
Los adultos son siempre modelos para los niños y esta puede ser una oportunidad para tener más de uno y que los niños 
puedan aprovechar varios referentes para conseguir después  un conocimiento más amplio. Además cuando se prepara el 
centro para este proyecto es indispensable abrir el centro al entorno fomentando la inclusión de participantes voluntarios. 
Así, el centro no se mantiene inmune a los problemas y características de su barrio o entorno, sino que el centro, como 
lugar vivo que es, se abre al contexto local y permite llenarse de una riqueza de opciones diversa. 
También se pueden aprovechar los grupos con el aumento de profesores o personal voluntario el refuerzo de las 
materias instrumentales, como son Lengua y Matemáticas, las dos piezas curriculares clave de la evaluación y promoción 
de curso. Si conseguimos que los alumnos estén más atendidos y obtengan más referentes culturales para mejorar su 
competencia matemático-lingüística, mejorará su diálogo interior porque tendrán más canales diversos a los que 
acogerse. Por ende, si mejora la autoestima de cada alumno con este refuerzo y gracias a esta atención personalizada, 
también mejora la autoestima colectiva. Cuántas veces hemos comprobado que determinado grupo funciona 
espléndidamente tanto a nivel individual como grupal. Y el motivo parece evidente, la autoestima y el interés por el 
aprendizaje se contagia.  
Si convivo con alumnos y con varios profesores que consiguen aumentar el nivel de comprensión de los contenidos a 
nivel grupal, el beneficio es doble. Todo el grupo se convierte en modelo para los demás grupos, y así se consigue una 
convivencia escolar afable y respetuosa. Además se consigue una plena inclusión del alumnado aumentando su 
motivación  hacia el aprendizaje. 
Dentro del grupo seleccionado se forman grupos más pequeños heterogéneos de cuatro o cinco  alumnos. Es 
importante que para asegurar la participación activa de cada alumno, cada subgrupo cuente con el apoyo de una persona 
adulta. Otro factor a tener en cuenta es la presencia de niños inmigrantes en los grupos, donde algunos de ellos no 
dominan bien el castellano. No obstante, el enfoque más personalizado en esta organización de grupos interactivos 
permite seguir con mayor atención el trabajo de cada uno de ellos, compaginando el aprendizaje propio de cada una de 
las materias con el aprendizaje de la lengua. Además este se ve propiciado por estas dinámicas, en las cuales se produce 
mayor diálogo y una ayuda mutua para superar las dificultades. 
El profesorado se encarga de la elaboración del material con el asesoramiento del departamento de orientación  y la 
ayuda prestada por la asesoría de orientación y atención a la diversidad del centro regional de formación del profesorado. 
Además  se planifican reuniones de coordinación con el profesorado implicado y el resto de participantes para delimitar la 
secuenciación de las actividades y el reparto de tareas. El departamento de orientación elaborará unas fichas de 
seguimiento de cada alumno con el fin de registrar después de cada sesión, las posibles incidencias que se produzcan. 
En cuanto a la organización espacio-temporal, la experiencia comenzará en el segundo trimestre y se desarrollará en 
una sesión semanal de una hora y cincuenta minutos. El tiempo total de la sesión se divide en cinco partes, de unos veinte 
minutos cada una, dividiendo el aprendizaje a realizar también en cinco partes. Así cada grupo va cambiando de mesa, de 
actividad y de profesor cada veinte minutos, originando riqueza y dinamismo de interacciones. Una propuesta rotativa de 
realización de actividades puede contemplar el desarrollo de habilidades lingüísticas como la producción y la comprensión 
oral y escrita. También se puede potenciar la búsqueda y manipulación de la información, así como la profundización de 
contenidos curriculares desarrollados en el aula ordinaria. Otra oportunidad de aprendizaje puede ser el desarrollo de 
destrezas y procedimientos matemáticos como el cálculo, problemas de pensamiento lógico y de razonamiento. Y por 
último se pueden potenciar las habilidades cognitivas de atención, concentración y razonamiento mediante juegos. Es una 
forma de incentivar estas capacidades sin recurrir a la medicación o a diagnósticos médicos. 
La primera fase de ejecución será buscar la colaboración del equipo Directivo a través de un  llamamiento a los posibles 
voluntarios/as. Con la ayuda de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento, se diseña una campaña de difusión 
mediática enviando anuncios a la radio, prensa y televisión locales. Se cuelgan carteles en la Universidad y en 
establecimientos cercanos al centro. Además, la implicación de la escuela de madres y padres resulta esencial ofreciendo 
desde el departamento de orientación la información y formación necesarias en las horas asignadas para las reuniones. Se 
pretende que la campaña sea intensiva durante quince días y los posibles voluntarios se dirijan al centro para tomar nota 
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Se crea una base de datos con la ayuda de la Jefatura de Estudios, donde los docentes interesados cotejan sus 
necesidades y horarios con los de  los posibles voluntarios que se adaptarán a cada clase. La organización de esta fase se 
estima para todo un trimestre escolar. Durante el segundo trimestre se empieza a intervenir en las clases. El diseño de 
actividades por parte de los docentes con el asesoramiento del departamento de orientación es clave, ya que estas no 
pueden superar los veinte minutos. Hay que prever la distribución del alumnado colgando una hoja de carácter trimestral 
con  distintas agrupaciones, siempre heterogéneas, donde los alumnos saben en qué grupo les toca por su número de 
lista.                                                                  
Cada agrupación de alumnos se corresponde  a distintas semanas del trimestre, marcadas por un código de color por 
ejemplo. La evaluación será continua y procesual y se llevará a cabo en las distintas fases expuestas. En la fase inicial se 
analizan las características de los grupos teniendo en cuenta en su formación la heterogeneidad de su rendimiento, etnia o 
nivel. Durante la segunda fase procesual se realizará con el personal participante y con el alumnado. Interesa el grado de 
satisfacción de las personas que intervienen y el avance del alumnado en el campo de la Lengua o las Matemáticas y en 
otros aspectos como el respeto, la tolerancia y la actitud de escucha. Al finalizar la sesión hay una puesta en común  de 
cómo ha ido y se toman notas de las cuestiones a mejorar. Finalmente se pretende valorar la viabilidad de la innovación y 
decidir si merece la pena continuar con ella de forma sistemática considerándola como un recurso metodológico más y 
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